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Аннотация: Сув таъминоти тармокларининг кўпайиши, аҳолини иссиқ сув 
билан таьминлаш, газнинг ҳар бир хонадонга етиб бориши ўз-ўзидан кундалик 
сув сарфининг жон бошига кўпайиб боришига ва хўжалик чиқинди 
сувларининг ниҳоятда кўп миқдорда пайдо бўлишига сабаб бўлмокда. Агар 
биологик осиғлик моддалар таркибида патоген микроблар, вируслap, паразит ва 
уларнинг тухумлари бўлса, эпидемик нуқтаи назардан хавф туғдириши мумкин. 
Шунинг учун ҳам, шаҳар чиқинди сувларини тозалаш иншоотларида сифатини 
маромига етказиб тозалаш катта аҳамият касб этади. 
Калит сўзлар: Оқова сув, микроорганизмлар, патоген моддалар, тозалаш 
иншоот. 
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Abstract: The proliferation of water supply networks, the provision of hot water 
to the population, gas supply to each household spontaneously increase the daily 
water consumption per capita and the emergence of an excessive amount of domestic 
wastewater. If biological suspensions contain pathogenic microbes, viruses, parasites 
and their eggs, they can pose an epidemic risk. Therefore, it is important to provide 
high-quality wastewater treatment at urban wastewater treatment plants. 
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Аҳоли турар жойлари ва канализация, сув таъминоти тармокларининг 
кўпайиши, аҳолини иссиқ сув билан таьминлаш, газнинг ҳар бир хонадонга 
етиб бориши ўз-ўзидан кундалик сув сарфининг жон бошига кўпайиб боришига 
ва хўжалик чиқинди сувларининг ниҳоятда кўп миқдорда пайдо бўлишига 
сабаб бўлмокда. 
Хўжалик чиқинди сувлари очиқ сув ҳавзалариии ифлослантирувчи асосий 
омиллардан бири. Сабаби, шаҳар сув таъминоти сувининг 80 фоизи 
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хонадонларга берилади. Хонадонлардан чиқадиган чиқинди сувлар ўзи билан 
жуда кўп миқдордаги ноорганиқ ва органиқ моддаларни, биологик 
ифлосликларни микроорганизмларни, вирусларни, гилминт тухумларини ташиб 
юради. Aгар бундай чиқинди сув тозаланмай, чала тозаланиб 
зарарсизлатирилиб сув ҳавзаларига ташланар экан сув, касал тарқатувчи 
манбага айланиб қолади, кейинги вақтда кир ювиш учун жуда кўп унсимон 
ювувчи моддалар ишлатилмокда. Уларни тозалашга уриниш бефойда, сабаби 
сув тозалаш иншоотларининг бундай моддаларни тозалаш имкони йўқдир. 
Бундай таркибга эга бўлган чиқинли сувларни сув ҳавзаларига чирийдиган 
чўкмаларни пайдо қилади. Агар биологик осиғлик моддалар таркибида патоген 
микроблар, вируслap, паразит ва уларнинг тухумлари бўлса, эпидемик нуқтаи 
назардан хавф туғдириши мумкин. 
Ифлосланган сув орқали ажралиб кетиши мумкин бўлган бактерияларга 
вабо вибриони, бацилляр дизентерия, корин тифи, паратифлар, гастроэнтерит 
касалини чакирувчи инфекциялap, болалар диареяси, лептосироз, туляремия 
касалликларини тарқагувчи микроблар киради. Эль-Тор чакирадиган вабо 
касали ҳам қатор энидемик ҳавф туғдирган вақтлари ҳам бўлган. 
Шуни эсламок керакки, Жахон Соғликни сақлаш уюшмасининг 
ҳисоботида айтилишича, ҳар саккиз секундда ифлосланган сув истеъмолидан 
бир бола нобуд бўлади. 
Ҳозирда аниқланишича, жаҳондаги ҳамма касалликларнинг 40 фоизи 
сифатсиз сув орқали тарқалиши илмий жихатдан исботланган. 
Уйғониш деган журналнинг 22 август 1997 йилда келтирилган далилларига 
қараганда, 1993 йил давомида АҚШнинг Висконсин штатида ичимлик 
сувининг истеъмолидан сўнг 400000 киши касал бўлган, аниқланишича, 
истеъмол қилинган “тоза” сувда хлорга нисбатан чидамли микроблар борлиги» 
аниқланган Шундай ҳолат Американииг Вашингтон, Нью-Йорқ, Миссури 
шахарларининг ичимлик сувларида ҳам аниқланган. Шундан кейин 
америкаликлар ичимлик сувини кайнатиб ичадиган бўлган.Чучук сув муаммоси 
бутун жаҳонда бўлаётгани каби Республикамиз шароитида ҳам сезилиб 
боряпти. Бизга маълумки, Ўрта Осиё республикалари минтакасида суғориш 
системаси гидромелиорация жараёнлари жуда тараққий этган. Шунинг учун 
ҳам кенг ер майдонларинн cyғориш учун Амударё, Сирдарё, Зарафшон 
Кашкадарё, Сурхондарё, Чирчик ва бошқа сув ҳавзаларидан фойдаланилади. 
Халқ хўжалигининг ҳамма тармокларида ишлатиладиган сувни 100 фоиз 
деб олсак, шундан 85 фоизи қишлоқ ҳужалигининг эҳтиёжи ва тараккиёти учун 
ишлатилади, 12 фоизини саноат корхоналари олади, коммунал хужалиги 3 
фоизини олади. Демақ асосий сувнинг истеъмоли қишлоқ хўжалик экинларини 
cуғориш учун сарфланади. 
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Сув сарфи мамлакатлар тараккиётига, улар аҳолисининг маданий 
даражасига, ободонлашишига жуда боғлик Мутахассислар берган 
маълумотларга қараганда, кейинги йилларда энг тараққий этган мамлакатлар 
аҳолисининг жон бошига сарфланган сув миқдори кунига 800-900 литрга тўғри 
келса, эндигина тараккий этаётган давлатлар аҳолисининг киши бошига 
суткали сарфланган сув 20-30 литр атрофидадир. 
Маълумки, чиқинди сувлар ички канализация шахобчалари орқали ташқи 
канализация шахобчаларига тушади. Сўнгра ўз оқими билан қувурлар, каналлар 
тизимидан насос станцияларига ёки тозалаш иншоотларига оқиб боради. 
Булардан ташқари, аҳоли турар жойларидан, корхоналар майдонларидан 
ёмгир, қорнинг эриган сувлари ва бошқа ювинди сувлари алоҳида канализация 
ёрдамида тозалаш иншоотларидан илгари коллекторларга тушади, умумий сув 
канализация орқали, сўнгра тозалаш иншоотига боради. 
Катта шаҳарларда канализация шаҳобчалари алоҳида курилади. Алоҳида 
қурилган канализация тизими ер остида икки тармокдан иборат бўлади: бири 
хўжалик-маиший сувлари ва иккиламчи ёгингарчилиқ кор сувлари ҳамда шаҳар 
майдонлари, кўчаларининг ювинди сув тўпланадиган шахобчаларидир. Тўлик 
ажратилган канализация тизими ёмгир, қор ва бошқа ювинди сувлар ариқ ва 
зовурлар орқали оқизилади, хўжалик чиқинди сувлари эса алоҳида қурилган 
канализация тизимида оқиб кетади. Сел келган вақтда умумий канализация 
тизими ишини озроқ бўлсада камайтириш учун сув тақсиловчи камералар 
ўрнатилиб, ортиқ сувлар очиқ сув ҳавзаларга туширилади. Чиқинди сувлар ўзи 
билан эриган, муаллақ моддаларни, йўлида учраган лой, қумларни, 
тупроқларни тозалаш иншоотларига оқизиб келади. Шунинг учун ҳам, шаҳар 
канализация суви таркиби бир ҳил бўлавермайди. Фарқ асосан таркибининг 
концентрацияси ва миқдорида бўлади, айникса, ифлослантирувчи моддалар 
миқдорида катта тафовутлар бўлиши мумкин. 
Чиқинди сувларнинг намуналаридаги зарарли ифлослиги 60%, сувнинг 
оксигенга нисбатан биокимёвий талаби ва органик моддаларнинг кимёвий йўл 
билан аниқлаш учун сарфланадиган оксиген миқдори билан аниқланади. 
Сувнинг оксигенга бўлган биокимёвий эхтиёжи тўлалиги 5 ёки 20 кунда 
маълум бўлади. Чиқинди сувлар муҳити рН-7,2-7,6 атрофида бўлиб, туриб 
қолса чирийди. Уларга баҳо беришда қуйидаги кўрсаткичларга аҳамият 
берилади: сувнинг органолептик ҳусусияти, осиғлик моддаларнинг 
оксидланиши, БПК даражаси, азот аммоний, нитратларни сақлаш даражаси. 
Нитрит ва нитратлар сувдаги нитрификация жараёнларини, яъни органик 
моддаларнинг минерал анорганик моддаларга айланишини кўрсатади. 
Булардан ташқари сув намуналарида хлоридлар борлигига аҳамият 
берилади. Маълумки, чиқинди хўжалик сувлари турли юқумли касалликлар 
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таркалиши хавфини тугдиради. Чунки уларнинг таркибида жуда кўп миқдорда 
бактериялар, гельминт тухумлари, турли касал чақирувчи вируслар бўлади. 
Масалан, 1 мл чиқинди сув таркибида бактериялар миқдори миллионлаб, ўн, юз 
миллионлаб ҳисобланади, ичак таёқчасининг литри 10,5-10,7 га ва ундан ҳам 
кўпрок бўлади. 1 литр сувда ўнлаб, юзлаб гельминт тухумлари аниқланади. 
Шу билан бирга чиқинди сувлар таркибида минерал уғитга оид қишлоқ 
хўжалиги учун керакли бўлган моддалар ҳам бўлади. Тозалаш иншоотлари 
олдида шу моддаларни ажратиб олиш, улардан қишлоқ хўжалигида 
тадбиркорлик билан фойдаланишга кўмаклашиш муаммоси ётади. 
Энг зарур бир муаммони аҳолини марказлашган сув билан таъминлаш 
идоралари, канализациялар, уларни назорат қилиш ташкилотлари, коммунал 
хўжалиқ сув хўжалиги, соғликкни сақлаш Вазирлиги, табиатни муҳофаза 
қилиш кўмитаси ва унинг жойлардаги бўлимлари ва бошқалар билиши шарт, у 
зарарсизлантирилгандан кейин аниқнади. Бундаи ҳолат очиқ сув ҳавзаларининг 
аҳоли томонидан сув манбаи сифатида фойдаланишини чегаралайди. Бундай 
сувлар юқумли касалликлар тарқатиш манбаига айланади. Оқава сувга 
тушаётган осиғлик; жинслар сув остида чўкмалар ҳосил қилади, сувни 
ифлослантирувчи қўшимча манба яратади. Сув таркибидаги органик 
моддаларнинг парчаланиш учун оксиген сарфи кўпаяди. Сувдаги оксиген 
кўпроқ сарфланса, сувдаги моддалар чириб, сувда кўланса ҳиди пайдо бўлади. 
Шунинг учун ҳам, шаҳар чиқинди сувларини тозалаш иншоотларида 
сифатини маромига етказиб тозалаш катта аҳамият касб этади. 
Шаҳар хўжалик-маиший чиқинди оқава сувларини тозалашдаги асосий 
вазифалар: 
1. Чиқинди сувлар таркибидаги осиглиқ минерал, органик моддаларни 
иложи борича сувдан ажратиш (механиқ тозалаш, коагуляция услубларидан 
фойдаланиш ва бошқалар); 
2. Чиқинди сув таркибидаги каллоид ва эриган органик моддалардан сувни 
холи қилиш (биологик услублардан фойдаланиб); 
3. Чиқинди сувни сув таркибидаги касал чиқарувчи патоген 
микроорганизмлардан холи қилиш (зарарсиз холатга келтириш); 
4. Чиқинди сувларни тиндириш оқибатида пайдо бўлган чўкмаларни 
зарарсизлантириш ва ундан тадбиркорлик биланқишлоқ хўжалигининг турли 
соҳаларида фойдаланишни ташкил қилиш. 
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